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25 
cukup berala3sn karena k~rangnya alat bukti yang berakibat 
sulitnya pemtuktian tindak pidana pencemaran lingkungan 
dan untuk menentukan adanya hubungan kausal antara perbua­
tan teraangka PT. Pakerin dengan tercemarnya Sungai Po­
rons· 
v. 	 PENUTUP 
1. 	 KE ~3 nlPfJLAlJ 
A. 	 Pengertian 9ihak ketiga yang berkepentingan dalam Pasal 
80 KUHAP untuk masalah lingkungan harua dikaitkan 
dengan Und,ar,g-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Keten­
tuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup 
dimana dala~ kaaus pencemaran dan atau perusakan ling­
kungan ~er~ai dangan adanya kepentingan pUblik dan 
kepentingan ekologia. Karena lingkungan hidup sebagai 
subyek huk~m maka berhak melakukan perbuatan hukum 
dengan adanya pihak yang mewakilinya. Lembaga swadaya 
masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan dapat 
bel'tindak mewakili lingkungan dengan mengata.:mamakan 
kepentingan umum untuk beracara di ,sidang pemeriksaan 
praperadilan. 
B. 	 Perbuatan rr:elanggar baku mutu air limbah tidaklah 
identik dengan perbuatan mencemari air (Sungai Porong) 
sehingga perbuatan melanggar baku mutu air limbah untuk 
dapat diproses sebagai perkara pidana pencemaran maka 
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'Jn2Ul' delik ::'ln~kung3.n seb3.g:'l.i dellk ffi3.,:erill ha~us 
da~a~ dibuktikan. Dasar hukum yang dlpakal adalah 
Ker:·ut.l;3,3.n Gubernur Jaw,3. Timur Nemor 413 Tahun 1987 
tenta~g Pengg)longan dan Baku Hutu Air di Jawa Tlmur. 
Cara pemtuktian didasarkan kepada baku mutu all' sebelum 
liffibah PT. F3.kerin dibuang. Apabila setelah 11mbah 
dibu3~g penggJlongan dan baku mutu air 3ungai Porong 
menj3.i: turun kualitasnya maka diduga kU3.t PT. Fakerin 
deng~n limbahn~~ telah mencemarl Sungai F0rong. 
A. 	 Sebai~nya ada tolak ukur yang jalas bahw3. hanya lembaga 
swaday3. maayar3.kat yang secara nyata, teru3-menerus dan 
me~buktikan berger3.k serta perduli terhaiap kelestarian 
sumber daya 31am dan daya dukung Ilngkungan untuk 
memiliki kewenangan berp~rkara baik pada 3iciang perkara 
pid3n3 maupun 2idang perkara perd3.ta. 
E. 	 ABa2 3trist Liatillty menurut Undang-~njang Nemer 
Tahun 19a~ tentang Ketentu~n-Ketentuan FJkok Pengelo­
1,3.3n Lingkungan Hidup pet'lu diatur lebih lanjut penja­
baremn:!.3. gun 3. meffipermudah proses pembuktian dalam hal 
terjadi penceffiaran dan atau perusakan lingkungan serta 
untuk menggantikan asas Liability Based on Fault yang 
dianut oleh KUHAP. 
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